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Farah Kurnia Isnaini. K7412072. PENGEMBANGAN MODUL KOMPUTER 
AKUNTANSI UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN BELAJAR 
SISWA DI SMK NEGERI 3 SURAKARTA Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, September 
2016. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) modul yang layak 
digunakan pada pembelajaran Komputer Akuntansi di SMK Negeri 3 Surakarta 
dan (2) efektifitas modul dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa pada 
pembelajaran Komputer Akuntansi di SMK Negeri 3 Surakarta. 
 Penelitian ini merupakan penelitian terapan yang bertujuan untuk 
menghasilkan suatu produk dan diujicobakan dengan model eksperimen. Prosedur 
penelitian pengembangan mengadaptasi dari Borg and Gall (1983) yang telah 
dimodifikasi meliputi: (1) penelitian dan pengumpulan informasi awal, (2) 
perencanaan, (3) pengembangan format produk awal, (4) uji coba awal, (5) revisi 
produk awal, (6) uji coba lapangan, dan (7) revisi produk akhir. Validasi desain 
dilakukan oleh ahli materi, praktisi, dan ahli media. Subjek uji coba terdiri dari 10 
siswa dalam uji coba awal, serta 30 siswa kelas X Akuntansi 2 SMK Negeri 3 
Surakarta (kelas tindakan) dan 32 siswa kelas X Akuntansi 1 SMK Negeri 3 
Surakarta (kelas kontrol) dalam uji coba lapangan. Instrumen pengumpulan data 
yang digunakan terdiri dari catatan observasi dan wawancara, angket, serta 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif dan analisis inferensial melalui paired sample t-test dan 
independent sample t-test. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Pertama, modul yang 
dikembangkan dinyatakan layak digunakan pada pembelajaran komputer 
akuntansi menurut hasil validasi ahli dan uji coba pada siswa dengan rincian hasil 
validasi materi dan praktisi memeroleh persentase rata-rata 97,00% (Sangat Baik), 
hasil validasi media memeroleh persentase rata-rata 90,00% (Sangat Baik). Hasil 
uji coba awal memeroleh persentase rata-rata 88,40%. Kedua, modul yang 
dikembangkan efektif dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa dengan 
ditemukan adanya perbedaan kemandirian belajar siswa antara kelas kontrol dan 
kelas tindakan dengan nilai Sig.=0,000 < α=0,05, dengan rata-rata kemandirian 
belajar siswa kelas tindakan 81,00 dan kelas kontrol 67,98. 
 Simpulan penelitian ini adalah pengembangan modul layak dan efektif 
dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa pada pembelajaran Komputer 
Akuntansi di SMK Negeri 3 Surakarta. 
Kata kunci: modul, kemandirian belajar siswa, pembelajaran komputer 








Farah Kurnia Isnaini. K7412072. DEVELOPMENT OF COMPUTERIZED 
ACCOUNTING MODULE TO IMPROVE THE STUDENTS’ LEARNING 
AUTONOMY AT STATE VOCATIONAL HIGH SCHOOL 3 OF 
SURAKARTA. Skripsi. Surakarta : The Faculty of Teacher Training and 
Education, Sebelas Maret University, Surakarta, September 2016. 
 The objectives of this research are to investigate: (1) the module feasible 
to be implemented in the Computerized Accounting learning at State Vocational 
High School 3 of Surakarta and (2) the effectiveness of the developed module to 
improve the students’ learning autonomy in the Computerized Accounting 
learning at State Vocational High School 3 of Surakarta. 
 This research used the applied research method in an attempt to produce a 
product and tested through an experimental model. It used the development and 
research procedures claimed by Borg and Gall (1983) with some modifications, 
namely: (1) preliminary research information collecting, (2) planning, (3) 
development of preliminary form of product, (4) preliminary product testing, (5) 
main product revision, (6) main extended-field testing, and (7) final product 
revision. The validation of the product design was done by a learning material 
expert, a practitioner, and a learning media expert.  The subjects of the product 
testing included 10 students in the preliminary product testing, 30 students in 
Grade X Accounting 2 of State Vocational High School 3 of Surakarta as 
experimental class and 32 students in Grade Accounting 1 of State Vocational 
High School 3 of Surakarta as control class in the main extended-field testing. The 
data of research were collected through observation, in-depth interview, and 
questionnaire as preliminary data. The data were analyzed by using the descriptive 
analysis and the inferential analysis through the paired sample t-test and 
independent sample t-test. 
 The results of the research are as follows: Firstly, the developed module is 
feasible to be used in the Computerized Accounting learning as indicated by the 
results of validation by experts and field testing to the students in which the 
average percentage of validation by the learning material expert and practitioner 
was 97.00% (Very Good), and that of validation by the learning media expert was 
90.00% (Very Good). The preliminary product testing resulted in the average 
percentage of 88.40%. Secondly, the developed module is effective in improving 
the students’ learning autonomy as indicated by the difference of learning 
autonomy between the class control and the experimental class with the 
significance value (Sig.) = 0.000 < α=0.05; the average scores of learning 
autonomy of the experimental class and the control class were 81.00 and 67.98 
respectively. 
 Thus, the developed module is feasible and effective in improving the 
students’ learning autonomy in the Computerized Accounting learning at State 
Vocational High School 3 of Surakarta. 
Keywords: Module learning material, students’ learning autonomy, 






“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Al-Insyiroh: 6) 
“Mereka menjawab: Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari 
apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah Yang 
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” 
(QS. Al-Baqarah:32) 
“Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya” 
(QS. Al-“Alaq: 5) 
“…Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan” 
(QS. Taahaa:141) 
“…Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, 
jika kamu tidak mengetahui” 
(QS. Al-„Anbyaa‟:7) 
“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau 
jalani) yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa pedinya rasa sakit” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
“Discipline is just choosing between what you want now 
and what you want most” 
(Anonymous) 
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